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EDITORIAL 
 
Nessa edição do Caderno Saúde e Desenvolvimento são apresentados temas 
relevantes, voltados a um público com interesse na prática interdisciplinar da saúde, que 
estão distribuídos em sete artigos com diferentes enfoques. Aproveitamos para agradecer 
aos autores que contribuíram de forma especial para a efetivação dessa edição, bem como 
aos profissionais que se dispuseram a aportar suas preciosas avaliações.  
Abaixo apresentamos uma síntese dos artigos para que você, leitor, tenha uma 
ideia dos assuntos que serão tratados. 
O artigo “Transplante renal: mecanismo de rejeição, terapia imunossupressora e 
métodos diagnósticos”, de autoria de Juliana Tavares Barbosa e colaboradores, teve por 
objetivo reunir informações, de maneira concisa, acerca dos mecanismos de rejeição de 
transplante renal e como detectá-los; examina informes sobre novos métodos de 
diagnóstico, mais sensíveis e menos invasivos que os convencionais, além de mencionar 
a terapia de imunossupressão na prevenção da rejeição de enxerto. 
 No artigo “Os profissionais de enfermagem frente ao acolhimento humanizado 
nas unidades de urgência e emergência”, os autores Rosalvo de Jesus Oliveira e Monica 
de Fátima Oliveira trazem uma reflexão sobre a importância dos profissionais de 
enfermagem no acolhimento e atendimento humanizado nas unidades de atendimento de 
urgências e emergências.  
O artigo “Pessoas hospitalizadas em diferentes momentos da vida”, de autoria de 
Aquicélio Antonio de Oliveira Junior, tem como objetivo discutir o processo de 
internação de crianças, adultos e idosos e avaliar a assistência proporcionada pelas 
equipes de saúde.  
O artigo “A logística reversa no descarte de medicamentos”, de Eliel de Oliveira 
e Célio Luiz Banaszeski, enfatiza que cabe à sociedade descartar resíduos de modo a não 
agredir o meio ambiente e exigir dos governantes e do setor industrial a implantação da 
logística reversa na eliminação de medicamentos. 
Em “Importância da atuação do biomédico na equipe multiprofissional de 
auditoria em saúde”, as autoras Jully Oyama Takizawa e Edna Márcia Grahl Brandalize 
Slob fizeram uma revisão de literatura com o objetivo de sistematizar o conhecimento 
sobre a auditoria em saúde, com foco na importância da atuação do profissional 
biomédico nas equipes multiprofissionais de auditores. 
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O artigo “Enfermeiro-gestor na rotina assistencial hospitalar”, de autoria de 
Gustavo Hanich Kirsch e Adriana de Souza Rodriguez, teve como objetivo demonstrar a 
articulação das teorias da administração e a gestão de serviços de saúde, assumida pelo 
pessoal de enfermagem; também é interessante destacar as metodologias que o 
enfermeiro pode utilizar em suas atividades gerenciais.  
 O “Abastecimento e manutenção dos estoques de sangue: desafios e 
contradições”, dos autores Rosalvo de Jesus Oliveira e Lívio Luksys, buscou fazer uma 
reflexão acerca da situação dos estoques de sangue nos hemocentros do Brasil, descrever 
os desafios enfrentados pelas unidades de captação de doadores, os fatores que dificultam 
a manutenção dos estoques de sangue e as estratégias para melhorar os estoques de 
hemocomponentes.  
Em “Percepção dos profissionais de educação física da rede pública de ensino 
acerca da corrente higienista, atual influência e interfaces com a promoção de saúde”, de 
autoria de Michael Junior de Oliveira Luz e colaboradores objetivou conhecer a 
percepção dos profissionais de Educação Física da rede pública de ensino acerca da 
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